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The relationship between enterprises and bank is very important. Especially now China is 
in the economic transition period, financial markets are not perfect and social credit system is 
fairly weak, whether in the securities market or the bank credit market, information asymmetry 
problem are quite outstanding. The banking relationship can help bank establish long-term and 
stable cooperation relationships through the contact with capital demanders, obtain sufficient 
intern information, and know the developing prospects as for the basis of a deal. Therefore, 
whether from the theoretical frontiers of banking relationships or practices at home or abroad, 
the study is very necessary. 
This study reviewed the relevant literature of banking relationships and predicament of 
financial distress, emphatically elaborated the theory of banking relationships and the empirical 
research. First of all, this study selected the listed companies (eliminate B shares) during 
2000-2010, which was special treatment due to financial deterioration, and corresponding 
matched company as the sample, we use dual Logistic model for regression estimation, the 
results show that: the more closer the banking relationship, the smaller probability of enterprise 
fall into financial distress. On this basis, we selected the listed companies (eliminate B shares) 
during 1998-2010, which was special treatment due to financial deterioration and then removed 
special treatment as the sample, then we use Multiple orderly Logistic model to analysis, the 
results show that: the more closer the banking relationship between enterprises and bank, the 
shorter time of enterprise recovery from financial distress. 
This research has certain practical significance for enterprise, bank, regulators. For the 
enterprises, they should pay attention to establish bank relationships stably, which is particularly 
important for small and medium-sized enterprises; For Banks, they should strengthen the 
supervision of relationship lending, pay more attention to the status of enterprise’s management 
decision and management, financial status, etc; For regulators, they should regulate relationship 
lending and help to optimize resource allocation. 
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制变量和解释变量，并对模型的各变量进行描述性统计和 Mann-Whitney U 检验，
以判断各变量在两个样本组间是否有显著差异； 后，根据所选取的研究样本，
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